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Аннотация.  Статья  посвящена  педагогической  проблеме  творческого  подхода  в 
обучении. В ней рассмотрены различные методы, благодаря которым, такой сложный 
предмет, как математика может стать намного интереснее, а его восприятие проще.  






























ностей.  Слово «творчество»  не  сходит  со  страниц книг о педагогике.  Рас‐
сматривается развитие творчества не только на уроках изо и труда, но и на 
таких уроках, как физика и математика. И это стремление, по нашему мне‐












































И  это  далеко  не  полный  перечень  возможностей  для  интересной  и 




































От  внешней  мотивации  появляется  интерес  к  предмету  математика. 
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